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los subscriptores da la «Legislación».
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Relativa á destino del C. de N. D. A. Fery.--DestAno al C. de F. D. J. B. Aguilar.
--Idem al T. do N. D: M. Patero.—Situación de supernumerario al A. de N.
D. J. de Aguilar.
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MarinaMercante.
Aprueba Reglamento para la posea en el Mar menor.
Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, quede sin efecto la Real orden de
/ del corriente, destinando á Ferrol al Capitán de na
vío D. Alejandro Fery y Torres-Vildósola, quien
quedará en la Coruña percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la provincia, interín no vuelva á ocu
par su destino de Jefe de Estado Mayor de la Escua
dra, cuando vuelva á izarse en ella la insignia del
Contralmirante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Abril de 1907.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
1`..;r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Río de la
Plata, al Capitán de fragata D. Juan B .a Aguilar y
Armesto, Marqués de Montefuerte, en relevo del Jefe
de igual empleo I). Diego Carlier y Velázquez, que
en Junio próximo cumple el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Abril (le 1907.
JosÉ FERRINDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval.
1 Excmo. Sra: S. M. el itey (q. D. g.j ha tenido
á
bien disponer que el Teniente de navío D. José Ma
ria Patero y González, cese como Ayudante de Ma
rina de Almeria, y pase á continuar sus servicios al
Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
12 de ilbril de 1907.
1 El Subsecretario,José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de supernumerario, al Al
férez de navío D. José de Aguilar y Velázquez, por
haber tomado posesión del destino de Ingeniero Geó
grafo, para, que fué nombrado por Real orden de 14
de Maizo próximo pasado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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-efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos. - Madrid
12 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del proyecto de Reglamento para la pesca
en el Mar menor, remitido por el Capitán General del
Departamento de Cartagena, con carta ofi ial número
135, fecha 16 de Enero último, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Real orden de 24 de Diciembre del
ario próximo pasado:
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y el Centro Consultivo de la
Armada—ha tenido á bien aprobar el expresado Re
glamento, con las modificaciones introducidas en los
artículos 67 y 70, debiendo ponerse en vigor desde
luego, pero sin que tenga aplicación á las Encañiza
das del Estado, hasta que sean enagenadas ó se pro
ceda á nueva subasta para el arriendo de su explo
tación. En cuanto á lo que respecta al artículo 63, no
tendrá lugar el aumento que se propone, hasta que
sea incluido en el nuevo presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años .—Madrid 1.° de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. eapitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Reglamento para la explotación de la pesca y
uso de artes para la misma en la Albufera del
Marmenor.
Art. 1°. La pesca en esta Albufera, es de libre apro
vechamiento para los individuos de la inscripción marí
tima, con sujeción á las disposiciones generales dictadas
para el ejercicio de esta industria, y á las particulares que
señala este Reglamento.
Art. 2°. Para el ejercicio de la pesca, se usarán los
artes de Pantasanas, Morunas altas y bajas, Chirreteras,
Sardinales, Langostineras, Corrales, Palangres, Caladeras
al aíre y Encañizadas, en las condicioues que para cada
uno se fijan, y se considerarán como artes prohibidos to
dos los de arrastre y los que en el claro ó luz de sus ma
llas, no alcancen la medida reglamentaria de 25 mm. por
cada lado, estando la red mojada.
Art. 3°. Pantasunas. Las Pantasanas navegarán en su
traste, siendo la distancia máxima que puede separarse
un barco de otro, de 200 metros, no pudiendo atraveSarse
por el medio al ir á igual rumbo, á no ser que la Panta
sana que vaya delante esté parada, 6 la de atrás navegue
á la vela.
Art. 4°. Las Pantasanas llevarán una pana de 16 cm.
de diámetro para señalar el pescado, y una v, z que la echen
al agua, se les respetará una zona en todos sentidos en
derredor de ella, de bol y medio de extensión.
La pana- se dejará caer á plomo por el costado del
barco.
Art. 50• Tendrá el mismo derecho que la pana, dos
barcos que estén encabidos, y aunque estos se encuentren
en movimiento, no podrá encabir otra Pantasaua á me •
nos'distancia de bol y medio.
Art. 6'). Si dos Pantasanas señalan el pescado al mis
mo tiempo en el traste que las separa, tendrán las dos el
mismo derecho.
Art. 7°. Si una Pantasana echa bol en las encabiduras
de otra, tendrá obligación de dejarle traste para que
pueda poner el copo.
Art. 8°. La elección de compañero para el arrodeo, es
libre, así come también el número de Pantasanas, y el de
barcos de que cada una se componga.
Art. 9°. Para desarmar una Pantasana antes de dos
meses de haber sido armada, tendrá que ser por mayoría
de votos entre los patrones de los barcos que la compon
gan: en caso de empate, decidirá el Ayudante del Distrito,
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
Art. 10. Queda prohibido á las Pantasanas pescar con
copomovible, es decir, arrastrando éste hasta encontrar
la puerta, y sí podrán hacerlo con copos fijos, ó sea arras
trando la puerta hasta encontrarel copo.
Art. 11. Las Pantasanas podrán echar bol en todos
los sitios en que vean pescado y no sea prohibido; pero
teniendo presente que serán responsables si ocasionan da
ños á algún arte fijo.
Art. 12 Morunas. Los sitios de la Albufera denomi
nados Golfico, Hacho, Chanca, Seco-grande, N. del Es -
tacio, S. del Estacio, Carbón, Sosica é Meta, serán puntos
de compañía para el calamento de las Morunas, el cual se
hará en la forma siguiente: Todos los lunes, acudirán á
ellos las embarcaciones que quieran pescar con este arte
antes de las diez de la mañana, y siendo esta hora, ya no
se admitirá ninguna: entre las que hayan concurrido, se
sorteará la colocación de cada una, no pudiendo tener cada
barco en tierra, rírás- que una cola, y la distancia de una ti
otra será de 200 metros.
Si acudieran más barcos que Morunas puedan colocar
se en cada uno de los sitios indicados, se acordará entre
los que tengan derecho, 6 poner media Moruna cada bar
co, ó pescar la mitad de ellos media semana, y la otrami
tad la otra media, alternando por días.
Art. 13. Una vez acordada por los patrones de los
barcos que hayan concurrido, la colocación de Morunas
en cada uno de los sitios expresados en elartículoanterior,
designarán aquellos á uno en cada Trozo, para que vaya á
la Ayudantía y dé cuenta del sorteo, asi como entregará
al Sr. Ayudante una relación de los barcos que compo
nen el Trozo.
Art. 14 Los barcos que no' hayan acudido el lunes de
cada semana á la hora que señala el art. 12, no podrán
entrar en la compañía durante el resto de la misma.
Art. 15. Los calamentos de Morunas en los sitios se
ñalados en el art. 12, serán fuera de la época de coloca
ción de corrales.
Art. 16. Las Morunas que se calen encima del canto,
tendrán todas que dejar un ciare° de 25 metros ,
Y las Morunas que se calen fuera del canto, podrán
hacerlo en el sitio que tengan por conveniente, guardan
do una distancia de 300 metros unas de otras.
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Art. 18. Fuera de los sitios de compañía, se calarán Una vez hecho lo anterior,
se escribirán tantas pape
las Morunas sin día ni hora señalada, pero poniendo en letas con el nombre
de cada uuo de los Corrales, como
tierra cada barco, una cola solamente y guardando un tras- patrones hayan de ir á cada uno; y después
de metidas to
te de unas á otras, de 200 metros. das en una bolsa,
irán sacando una cada individuo por el
Cuando uu barco se encuentre sólo, podrá poner en órden en que figuren
en la relación, y después de terrni
tierra las colas que quiera; pero al presentarse en el paraje nado el sorteo,
se levantará acta en la que conste el
Pue esté, otros barcos para calar, solamente tendrá una.
nombre de cada Corral y el de los individuos que le haya
Art. 19. Cleirreteras . Siendo la Chírretera perjudicial correspondido.
como todos los artes dé—arrastre y mucho más en esta Al- Art. 31
Entre los patrones de cada Corral, se ele
bufera por sus condiciones especiales, y corno al mismo girá uno que
será el patrón del Corral, lo que se hará
tiempo su empleo es necesario para la pesca del boquerón por
votación en caso de no haber conformidad, y este pa
v chirrete, podrá usarse en los meses y zonas que en cada trón
será el encargado de que en el Corral se cumpla lo
ario señale la Junta de pesca de la provincia de Caytage- mandado en este Reglamento.
na, á propuesta del Ayudante del Distrito, toda vez que Art.
32 Podrán pescar al Corral, únicamente los que
hay temporadas en algunos años, en que por letirarse á figuren
en cada- uno, y ninguno de ellos podrá ir á otro
tierra la cria, no puede emplearse sin grave perjuicio para
•
distinto del que le corresponda en suerte, durante la tem
-
esta, y otros en que en esas mismas épocas puede pescar porada para que haya
sido puesto. ,
por no tener lugar dicha circunstancia.
Art. 33 Los Corrales se pondrán á 300 metros de los
Art. 20. Las Chirreteras tendrán la malla de 10 mi- hitos de las Encañizada.s y
tendrán desde la costa á la
límetros, de fondo, 3,50 metros, de longitud, 50 metros y parte de fuera del caracol,
135 metros y por la parte
entre cuerdas y claros, 70 metros. opuesta al sitio de la Encañizada,
se les respetará una zo.-
Art. 21. Quedaprohibido pescarla Chirretera enroda. na de 500 metros para todos
los artes, menos para la co -
Art. 22. Sardina/es. Este arte se conocerá por su ar• locación de otro corral que
no podrá ponerse de los sena
inamento y se armará ;.í la vía; no podrá tener más de 4 lados en el articulo 28,
á menos de 1 500 metros.
metros de fondo y se calará derecho á fin de que no per- Art
34 Los Corrales tendrán de zona por la parte de
judique á la eria. fuera hasta
el canto, y las Morunas que en esta zona:Co
• Art. 23. Lanyostinera.s. Las Langostineras podrán loquen, dejarán un claro
de 25 metros desde el frente del
usarse desde 1.° de Abril hasta 1.° de Agosto; tendrán 12 Corral 6 Moruna, al chicote de la travesía
de la que le
milímetros de malla, 2 72 metros de fondo, será red sen- sigue.
cilla y se pescará en Moruna con el largo y traste que Art,
33 Palangres. Este arte podrá pescar todo el
estas. año, tanto abajo como arriba, pero teniendo presente,
Art. 24. A pesar de los meses señalados en el artículo que cuando
lo haga en esta forma, será responsable si
anterior, y á fin de cuidar la cria en las mejores candi- ocasiona algún daño.
c,iones, en los años ea que el langostino no se presente en Art. 36 Caladeras
al aire. Las caladeras al aire, se co
pesquera, la Junta de pesca de la provincia de Cartagena locarán á una distancia de 500 metros
unas de otras, y se
á propuesta del Ayudante del Distrito, suspenderá el uso rán responsables del daño que ocasionen
á los demás artes.
de este arte, con objeto de evitar el perjuicio que pueda Art. 37 Encañizada.
Las Encañizadas denominadas
ocasiónar á la cria del pescado de suelo. «Torre» y «Ventorrillo», tendrán una zona
en las aguas
Art. 25. No se podrá calar las Lagostineras en los de la Albufera, que se
extenderá á 700 metros de los lí
sitios Señalados en el art 12, estando puestos los corales. mites que forman las orillas y embocaduras de sus cana
Art 26. Los que formen parte de las compañías ít que les 6 sean las golas; cerrando
con igual radio en el extre -
se refiere el art. 12, podrán calar la Langostiuera en vez mo N . y atestando en el S. con la zona
de la Encañizada
de la Moruna, siempre que sea en época en que aquella del Charco. En la desembocadura
de sus canales ó golas
no esté prohibida. al Mediterráneo, tendrán otra
zona de 150 metros en to
Art. 27. Corrales. Las temporadas de los Corrales se- dos sentidos y se valizará convenientemente, en cuya
zo -
rán desde 1 ° de Marzo á 31 de Abril, y desde el 15 de na queda prohibida la pesca en todo tiempo.
Julio hasta el 15 de Octubre. Art 38 Iguales zonas que las Encañizadas cita,_das en
Art. 28. Todos los Corrales, serán de compañía, y los el artículo anterior, tendrán las tres denominadas «El
sitios en que se han de colocar son los llamados Golfico, Charco», «Estacio» y «Constancia».
Hacho, Chauca, N. del Estacio, S. del Estacio, Sosica é Art. 39 El valizamiento de las zonas del mar exte
Illeta. rior, así como de la Albufera, se establecerá vconáervarti,
Art. 29, Además de los Corrales citados en el artículo por cuenta del dueño de cada encañizada.
anterior, podrán solicitarse otros Corrales en las mismas Art. 40 Los límites de las encañizadas,
serán desde
condiciones que aquellos, quedando á, juicio del Sr. A yu - las bocas de las golas del Mediterráneo hasta las bocas
dante concederlos 6 negarlos, según el sitio en que se de las golas de la Albufera; dentro de estos límites, los
pidan. dueños de aquellas son árbitros de pescar
en la forma y
Art. 30. El 13 de Febrero y el 1.° de Julio de cada con los artes que tengan por conveniente, siempre que
ario, se anunciará por medio de edicto colocado en la Ayu- éstos, ni los medios de que se valgan, estén prohibidos ni
dantía del Distrito, la colocación de los Corrales, y duran- contravengan las condiciones de-la concesión.
te los 12 días siguientes á estas fechas, podrán los patro- Art . 41 Las zonas de que trata el párrafo primero
nes que mandan barco y deseen tomar parte en los Corra del artículo 37, siendo los parajes donde el pescado
re
les, solicitarlo en la citada Ayudantía, en la que se for- posa y desova, estarán vedadas permanentemente, tanto
mará una relación de los mismos, y el día último de Fe á los pescadores, como á los dueños de las encañizadas.
brero y el 14 de Julio, acudirán á la repetida dependencia Art 42 Las cañas de las travesiIs de todas las enea
los que figuren en la relación, donde en presencia del Se- ñizadas, se colocarán á 15 milímetros de distancia entre
ñor Ayudante, se fijará el número de los que han de ir á sí, cuidando sus dueños de que estos claros se mantengan
cada uno de los siete sitios que señala el art. 28 propor- siempre limpios de broza y otras materias.
cionalmente á la importancia de cada Corral. Art. 43 Todas las Paramos, en el frente que 'tira á
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la casa de la encañizada, tendrán un marco con la mallaréglamentatia, así como tendrán ésta, todos los artes quese empleen dentro de los establecimientos; y también podrán usar en ellos la Chirretera, Sardinal y Langostinera,con la malla señalada para cada» una y en las épocas entiue no estén vedadas.
Art 44 Las encañizadas tendrán un ..A.rraez y un Sota-arraez, y los mozos necesarios, y todo este personal habrá de pertenecer á la inscripcion marítima.Art. 45 El Arraez y en ausencia de éste elSota-arraez,será el responsable de todos los accidentes que tenga elestablecimiento, muy especialmente de sus roturas, para evitarlas, cuidará que las travesías tengan siempre laresistencia debida, así como que los hitos de las zonas estén en su verdadero sitio.
Art. 46 El dueño de una encañizada dará conocimiento á la Ayudantía, del personal enpleado en ella, así
cern° de los barcos que utilice la misma, á fin de que.puedan ir provistos del correspondiente permiso para navegar en las condiciones que la índole del establecimiento requiera.
Art. 47 Queda 'prohibido el paso de los barcos porlas zonas de las encañizadas en las horas de entrada de lacorriente, las que se indicarán izando una bandera 6 bola
en los establecimientos y en sitio visible; señal que searriará tan pronto cese la entrada de aquella.Art. 48 Asimismo queda prohibido circunvalar com.pletamente la zona interior (5 exterior de las encañizadas
con caladeras ú otros artes, que visiblemente manifiesten
propósito de impedir el libre tránsito de los peces, á. estosestablecimientos.
Art. 49 El Gobierno podrá conceder autorización paraestablecer nuevas encañizadas en los puntos de la Mangaque se crea convenientes, bajo las siguientes condicionesgenerales.
1.» No se podrán conceder nuevas encañizadas á me
nos de tres millas de las que estén en explotación, entendiéndose por límite, los de las zonas en las aguas de laAlbufera.
2 a Se exceptúan de la distancia que marca la reglaanterior, á los que teniendo charcas dentro de los terrenos
de propiedad, quieran 'utilizarlas para estas ú otras clasesde pesquerías con arreglo á la vigente ley de Aguas. •3.' Las encañizadas, mantendrán dentro del estable
cimiento, un espacio dedicado á la cría y viveros de las
especies de la Albufera, ó de otras del mar exterior que
no perjudiquen á las primeras
4.' Las obras de los canales de comunicación entre
ambos mares, especialmente en la boca exterior, tendránla forma y solidéz necesaria para garantir las roturas dela manga por dichos canales.
5.° Los aparatos de pesca en estos establecimientos
se dispondrán en la forma que señalan los arts. 42 y 43.G.' Asimismo regirá para estas ericañ'izadas, todo lo
prevenido en los artículos 39, 40, 44, 45, 46:47 y 48.7." Estas encañizadas, tendrán en el Mediterráneo la
misma zona, y en las mismas condiciones, que las que señala el párrafo 2.° del artículo 37; pero la marcada en la
primera parte de este artículo, solamente tendrá 400 me
tros de extensión y la pesca en ella estará vedada perma
nentemente
•
8. Si el concesionario no fuera dueño de los terrenos
de la Manga que ha de ocupar su establecimiento, nece
sitará obtener el consentimiento de los propietarios para
poderlo llevar á cabo
Tanto en parajes aprópiados del continente, como en
las islas de esta Albufera, se concederá también espacio
para establecimientos de piscicultura exclusivamente, ó
-
sea para sólo la cría artificial ó natural para viveros decualquier especie, Si de las informes resultara que no ocasionan daño notorio á la pesca en general, ni á, los establecimientos de la manga.Asi mismo, y con arreglo á lo dispuesto en el Reglamento para la propagación y aprovechamiento de maris
cos, se podrán conceder sitios para la cria de éstos, concondicieión impuesta en el parral() anterior.Art.. 50. Los concesionarios, permanecerán en el disfrute de su concesión
, interín cumplan en su establecimiento, con las leyes generales del país y las condicionesespeciales de este Reglamento.
Art. 51. A las solicitudes para estas concesiones
se acompañará por duplicado, una Memoria descriptivadel proyecto y ventajas de su planteamiento, con planosdel sitio que se pide, determinado por ,Penfilaciones á puntos conocidos de la Albufera, detallándose las obras quehayan de hacerse.
Estas instancias se dirigirán al Ministerio de Marina
por conducto del Comandante de la, provincia, que lascursará con su informe al Capitán General del Departamento, debiendo antes prIblicar la petición en el BOLETIN
OFICIAL, á fin de que dentro del plazo de 15 d:as, pueda
alegar todo el que quiera, lo que tenga por conveniente.El Capitán General, despues de oir á la Comisión del
Ramo en el Departamento, emitirá su informe y lo elevará á, la superioridad para la resolución que-proceda.Los informes. tendrán por principal objeto examinarsi el proyecto. llena los requisitos reglamentarios; y si envista del resultado obtenido en anteriores concesiones,conviene ó no continuarlas.
Art. 52. En las concesiones, se cónsignará el plazo
mira empezar v terminar las obras, según la índole le és •
tas, procediendo la caducidad de la concesión si no se hu
biera empezado ó terminado en la época que se marque,
como tambien en el caso de que, sin fuerza mayor que loimpida, dejase de explotarse el establecimiento durante
un año.
Del mismo modo procederá la caducidad siempre que,sin fuerza mayor que lo impida, dejase dé llenarse algu
na de las condiciones generales que para la concesión señala el art. 49.
Art. 53. Queda prohibido abrir tollos ó canales de
comunicación en los terrenos de la Manga sin expresa autorización del Gobierno. •
Art. 54. Los tollos ó canales que por efecto de los
temporales se abran en las Encañizadas, se cegarán por
cuenta de sus dueños, y los que por igual causa tenganlugar en otros parajes de la Manga, deberán ser cegados
por los dueños del sitío en que ocurra la rotura
Art. 55. Salinas. En las Salinas que se alimentan dela, Albufera y en las bocas de los canales que dan entrada
á las aguas en aquella, colocarán sus dueños unos tabla
chos que los cierren herméticamente, con objeto de que
no pueda penetrar por sus juntas la cria. y cuando tengan
que tomar agua, sustituirán los tablachos por marcos con
tela metálica convenientemente espesa, para, que en u in
gun caso se permita el paso de las crias.
Tanto unos como otros, estarán siempre en coudicio -
nes de llenar su objeto.
Art, 56. Sin expresa autorización del Gobierno, no se
permitirá, introducir modificación alguna en los artes de
pesca, y ésta se ejercerá únicamente por el personal de la
inscripción marítima en embarcacionas de 3.a lista, cuyos
patrones irán siempre provistos de su nombramiento, rol
y cédulas de los tripulantes. Asi mismo, refrendarán sus
roles, siempre que cambien de arte, 6 N'alijen de tripulan
tes.
•
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Art. 57. Los pescadores, tendrán en las playas delcontinente y Manga de la Albufera, la servidumbre que
para los efectos de salvamento y ejercicios de su industria,les señala la vigente «Ley de Aguas».Art. 58. Sección-Penal. A los que faltasen por pri
mera, vez á las prescripciones de este Reglamento, se les
impondrá una multa de 5 á 25 pesesas y detención de la
embarcación desde -uno á quince días, se'gun la importancia de la falta cometida. Si reincidieran, esta pena serádoble.
En caso de segunda reincidencia, los delincuentes se
rán entregados á los Tribunales competentes.
\Art. 59. El uso de artes prohibidos, y el de cualquiera otro, fuera de la época en que estén autorizados,
se penará con una multa de 20 á 50 pesetas y detenciónde la embarcación, por un plazo de tres á veinte días.
La pena impuesta, lleva consigo la pérdida de los ar
tes, que serán destruidos ante los interesados.
En caso de reincidencia, se entregarán los delincuen
tes á los Tribunales competentes.Art. 60. Los que pescaren con dinamita, serán cas
tigados con una multa de cien pesetas; y en caso de reincidencia serán entregados á los Tribunales, y perderántanto en un caso corno en el otro, los artes y demás efectos
que utilicen.
Art. 61. Alos que estuvieran pescando sin rol ni de
más documentos necesarios, como asi mismo á los que cometieran cualquier infracción no prevista en los artículosde este Reglamento, se les impondrá la pena señalada enel art. 58.
Art. 62: La pesca cogida en contravención á las prescripciones de este Reglamento, será decomisada y distribuida por partes iguales, entre el denunciador y aprehensores.
Art. 63. Servicio de vigilancia. El servicio de vigilanciade la Albufera, estará á cargo de una falua tripulada porun patrón y seis marineros guarda-pescas, á las inmediatasórdenes del Ayudante del 'Distrito.
El patrón será el cabo de mar del Distrito, que per -cibirá por este doble cargo, una gratificación de treinta
pesetas mensuales, y las plazas de guarda-pescas se proveerán con marineros licenciados del servicio, disfrutandoel haber mensual de sesenta pesetas.A rt. 64. Son requisitos indispensables para optar á'estas plazas, ser mayor de 25 y menor de 50 años, no te
ner mala nota en su licencia absoluta, haber pertenecido
siempre á, las listas de matrículas ó inscripción marítima,ejercitándose en la pesca, y sin nota alguna desfavorable, t,acreditar buena conducta pública y privada, gozar de buenestado de salud, no tener participación en embarcacionesni arte alguno de pesca en la Albufera, v conocer todoslos artes de uso en ésta, asi como saber leer y escribir.Serán preferidos los que además de los.requisitos expresados, hayan alcanzado mayor plaza preferente en elservicio.
Continuarán sirviendo estos destinos mientras cumplanexactamente sus deberes y conserven su aptitud física.Art. 65. La provisión de estas plazas, se hará por elCapitán General del Departamento de Cartagena á propuesta en terna del Comandante de la provincia, previoinforme del Ayudante del Distrito, y acompañando losdocumentos justificativos de los solicitantes. Tanto parala provisión de estas plazas, cuanto para las vacantes queocurran, se publicarán en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Murcia y parajes de costumbre, marcando unplazo de quince días para la admisión de instancias.Art. 66. Al Ayudante del Distrito, se le abonará una
asignación de doscientas pesetas anuales para los gastos de
reparación de velas, jarcia, grasas, pintura y demis que
constituyen el entretenimiento del barco y sus pertrechos,
cuyo material estará á cargo del parrón de la falua, bajola inmediata inspección del Ayudante, que le exigirá la
responsabilidad de su conservación en el mejor estado deservicio.
Art. 67. Tanto la consignación expresada en el artículo anterior, como.la gratificación del patrón y haberesde los guarda pescas, se abonarán con cargo á lo que se
consigne en el presupuesto de Marina.
Art. 68 . ue a prohibido á los guarda-pescas, ocu
parse en esta industria, tener participación en pesquería,arrendamiento de ellas, barcos y artes de pesca.Asi mismo les está prohibido exigir ni admitir de los
pescadores, gratificaciones ó dádivas de cualquier especie
que sean.
Art 69. Los guarda-pescas, estarán sujetos á las Or
denanzas de Marina para todos los efectos que tenganrelación con los deberes de su cargo, y en tal concepto,
estarán subordinados al patrón de la falua como inme
diato jefe.
Art. 70. Los guarda-pescas, usarán el uniforme y distintivo de los preferentes á cuya clase se les asimila paralos efectos de disciplina, con la diferencia de usar sombre
ro de paja en verano, y de llevar en la cinta del sombre
ro y de la gorra la inscripción de «Guarda- pesca», af:i
como el traje de faena que usasán todos los días á excepción de los festivos, será de tela azul, siendo de su cuenta
la adquisición del vestuario, que conservarán siempre conla mayor decencia.
Asi mismo, conservarán el armamento que se les die
re, en el mejor estado dé servicio.
Art. 71 El Guarda pesca más antiguo, ó el más idó
neo- á juicio del Ayudante, desempeñará las funciones de
patrón, siempre que por preferentes atenciones del servi
cio, no pueda éste embarcarse.
.Art. 72 Las faltas que cometan los Guarda-pescas, secastigarán por el Ayudante, con privación de días de suerdo, si procedieran (le negligencia 6 poco celo en el servi
cio; pero si éstas se conceptuaran incorregibles ó si procedieran de malicia ó soborno, el Ayudante suspenderáde su destíno al culpable, dando cuenta por el conductodebido al Capitán General, quien informado del caso, dis
pondrá la destitución inmediata del que así falte á sus
deberes.
Art. '73 Frecuentemente. sin hora fija en el día ó la;noche y sin bandera ni señal alguna que pueda recono
cerse á distancia, saldrá la falúa á recorrer los -puntos de
pesquera, exigiendo á los pescadores la documentación
prevenida y examinando cuidadosamente si se cumplen entodas sus partes, las disposiciones de este Reglamento
que siempre llevará á bordo.
En los casos de infracción, el patrón tomará, nota delos infractores, á quienes ordenará su comparecencia enla Ayudantía,, é informará del hecho al Ayudante paraque éste imponga la pena córrespondiente.Si procediere decomisar la pesca ó destruír redes, soincautará de ello y conducirá á la Ayudantía, á fin de que
se hagan estas operaciones en la forma prevenida.Art. 74 Cuidarán que no se alteren los hitos que
marcan las zonas de las encañizadas, obligando á los in •teresados á reponer en el acto los que faltaren ó hubiesecaidos.
Art. 75. En caso de abrirse tollos en la Manga, obligarán á las personas que señala el artículo 54, á que tanluego el- tiempo lo permita,dintercepten el paso de los peces eón redes, tablas 6 en la forma que provisionalmentepuedan arbitrarse, hasta que la obra se haga en firme.
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En todo caso, darán cuenta al Ayudante del Distrito.
Art. 76 Presenciarán, siempre que otras atenciones
no lo impidan, el sorteo y calamento de Morunas, y delos Corrales, cuya situación comprobarán.Asimismo examinarán con frecuencia las encañizadas,
cuidando que las cañas de las travesías se mantengan lim
pias de broza y de otras materias.
Art. 77 Vigilarán con particular cuidado, á las Chi
rreteras y Langostineras en los meses que estén permiti
das, examinando el pescado que cojan para ver si con
esos peces sale envuelta alguna ,,,ría de otras especies, y
proceder en este caso á lo que el Reglamento determina.
También cuidarán de que ajusten perfectamente los
tablachos qnen cierran las entradas de los canales de las
salinas.
Art. 78 En los meses que algún arte esté prohibido,
no permitirán que lo lleve á bordo ninguna embarcación,
ni ningún otro que no sea aquel para que esté despachado.
Art. 79 A más del servicio de vigilancia que se asig
na, á los Guarda-pescas, por mar, ejercerán ésta por la
playa y puntos donde las embarcaciones concurran á en
tregar el pescado, siempre que á juicio del Ayudante sea
necesario, y no permitirán entreguen tí, los corredores los
peces que no tengan la malla correspondiente.
Art. 80 Los Guarda pescas, observarán cuidadosa
mente las especies que habitan la Albufera con relación á
sus alimentos, desove, entrada de peces ó crías, vegeta
ción, paraje que las crías elijan para su reposo, pasto
reposición en tiempos fríos, y por último, todo lo que con
tribuya á tener una idea exacta de la vida y costumbres
de las especies de la Albufera, de todo lo cual darán
cuenta al Ayudante
Art. 81. Es tambien obligación de los Guarda-pescas,
el conocimiento exacto de la producción de la Albufera,
v al efecto, se informarán de la pesca que se haga diaria
mente en toda ella, con inclusión de la que se verifique
en las Encalizadas y demás establecimientos de la Manga
dando cuenta semanal al patrón, de las noticias que ad
quieran, y éste producirá mensualmente al Ayudante un
ebtado en el que se consigne la pesca. verificada. durante
el mes, con arreglo al modelo número 1.
Art. 82 En vista de los estados-mensuales de que tra
ta el articulo anterior, el Ayudante hará uno anual, mode
lo 2 en 31 de Diciembre que remitirá directamente al
Presidente de la Junta Central de Pesca acompañado de
una Memoria basada en las observacienes hechas durante
el año y dirigida á demostrar los resultados favorables
aiversos -del sistema de explotación empleado.
Tambien remitirá al Comandante de la provincia los
estados de pesca prevenidos para los efectos de la esta
dística general del Ramo.
NOMBRES
Ami
D. Antonio Noé Espinosa .




Maqta. mayor de 1.a
Capitán (E. de R.)..
Esbte. 1.a del cuerpo
auxlres. ofls. do M.
1
Art. 83. El Ayudante del Distrito, como jefe local dele pesquería de la Albufera, es el encargado de celar y
hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamentode cuya exacta observación es el inmediato responsable.
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CIPOULA RES Y _DISPOSICIONES
CONSED SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, l'emito á V. S. circular de este Consejo Su
premo, clasificando con el haber de retiro que á cada
uno se les señala, al personal de Marina que figura
en la siguiente relación, que da, principio con el Ala -
quinista Mayor D. A.ntonio Noé Espinosa, y termina
con el Escribiente de 1.a del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Manuel lznardo Gutiérrez.





Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular —Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo, por Ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirados, con derecho al haber mensual
que A, cada uno se les señala, al personal de Marina
que figura en la siguiente relación, que da principio
con el Maquinista Mayor de 1.8 clase D. Antonio Noé
Espinosa. y termina con el Escribiente de I.° clase del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas, D. Manuel Iznardo
Gutiérrez.
Lo que comunico á V . E. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11) de
Abril de 1907.
Señor. . . .
Illelacióit que se cha.
PUNTO FECHA PUNTODE RESIDENCIA
ARMAS
por donde
HABER en que deben de los interesados
o desean co que
les
empezar á per
Cuerpos brar. corresponde, cibirlo, Pueblo Provincia
11101111~1~~~
Armada Baleares 337'50 1.0 Mayo 1907 Baleares Baleares
Illf.a de M.a Cádiz 225'00 id. Cádiz Cádiz
Armada Valencia 37'50 id. Valencia Valencia
~rae.-~Alo..~.sni soiminirracnecombaornuralt~c.




Madrid 10 de Abril de 1907. —Polavieja.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
IDEIIIROTELION
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruha al río Bidagoa, 1901
PESETAS 1
.. 6,00Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1900 6,25Derrotero general del Mediterráneo, lomo 1.° l8)3, . 6,00Apendice al miarno 1897 ' . .44 1,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00Idem íd. tomo 3.°, 1883 ........ .... ..... 5,00Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.ft, 1890. ... • 7,50c_ atas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas torno 2.°1 1865.... 5,00Costas de Méjico y Sonda de Ca.mpeche fascícuia,2. I, 1898 . .
. 1,00Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879 8,00Idt ai para la navegación delArchipiélago de las
•
Clirolinas, 1886
.. . 1 00Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ,...... ... 0,50Mein de las costas de la América meridional, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1 863.... . 0,50Navegación del Océano Pacífico 1862
. 3,00Idem id. Atlántico, 1864 3,00Idem del mar Rojo, 1887 5,00Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 • 1,00Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00Isntucciones para el paso del estaecho de Banka, 1861. 1,00Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 6,50Idem id. Id. id. a; 1889 -3,50ídem íd. íd. Id. In; 1891- 4,00'dem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,0)Derrotero de la íd. (2.°- parte) desde Sierra Leona alCabo López; 11:0. 5,00Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahísde A lgoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Malaca; 1886 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872 , 6,0PIdem del mar de China, tomo I: 1872.. ... .. •.•.. . 4,50Idem íd. íd. ii: 18'78..... ........ 4,50Suplemento al torno II; 1891 2,00Derrotero del canal de la Mancha: 1870............. 6,00Emtudío sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50:dem del golfo de Adem 1887 6,00!dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,5CIdem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1906 3,25Idem en rústica 3,00
OHMS DE NALIUTICI
fablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada) 5,00
AILUMBRIDO M4RIT13110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,80Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00 1Francia y costas orientales del msr del Norte, 1902. 2,00 1Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan






















Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de íd. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, itomo 1 ..
Idem id. íd. tomo n • 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824Id. id. id. íd. II: 1825.. .Id. id. Id íd. in: 1826Id. íd. id. id. u: 1827. ....Id. íd. id. id. v: 1828d. íd. íd. Id. vi: 1829. ...Id. íd. íd. Id. vn: 1830
Id. íd. íd. íd. vin: 1831Id. id. íd. íd. 1x: 1832 .Id. íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ......
OBRAS ISIWERSAS






















marítima: 1845.. .... . • • • • . 1,25íd.- 1846. ..... *O* .....1,25
íd. 1847.
íd. 1848 . 11;2255
íd. 1849. ..........**** 1,25
id. 1850 1,25
íd. 1851..
,íd. 1852 a1:1 1,25125
íd. 1884.. ° 12o
íd. 1885 1.,). 1,25
id. 1886 cly° 1,25
íd. 1887
. • 1,25
id. 1888 . 1,25Aíd. 1889
0 1,2.5íd. 1890 • . .1.1, 1,25íd. 1891 9 1,25íd. 1892 . 1,255d. 1894 " 1,25




Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.Idem id. íd., en rtatica: 1888.... •••■•
0,75
1,50
2,00
1,50
